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第1表 寺北柴村婚入者統計表 第2表 寺北柴村婚出者統計表
所属郷 通翻係村1県婚入者数
寺北柴村からの距離 欝 所属郷 通婚縣村1県婚出者数 寺北柴村からの距離 欝
孟董荘郷 寺北柴村
孟董荘
河荘
尚頭村
北十里鋪
北五里鋪
北長村
白佛趙村
喬李荘
吃塔頭村
東牛村
3
1
1
3
2
3
2
1
2
1
3
0
3--4
2
2
5
2--3
5
10
8
7
4--5
22 孟董荘郷 孟董荘
河荘
尚頭村
北十里鋪
北五里鋪
吃塔頭村
東牛村
3
1
3
4
2
1
1
3--4
2
2
5
2--3
7
4--5
15
樂城鎮 県城
高家荘
孟家園
4
1
2
4
4
4--5
7
轟家荘郷 朱家荘
大周村
南柴村
1
1
1
1--2
4
5--6
3
彙城鎮 県城
高家荘
楡林道村
孟家園
王家荘
4
3
1
1
2
4
4
4--5
4--5
3
11
柳林屯郷 張村 1 7--8 1
西安荘郷 西宮村 1 12 1
馬家荘郷 内営
大装村
李家荘
八里荘
西董鋪
1
1
1
1
1
5--6
5--6
8-9
11--12
10
5
覇家荘郷 蘇家荘
小周村
胡家秦
東柴村
2
2
1
1
5--6
4
7
6
6
柳林屯郷 柳林屯
蘇家油坊
城郎村
1
1
1
14--15
5
11～12
3 冶河鎮 端固荘
南客村
東客村
南留村
乏馬村
1
i
1
1
2
6
4--5
5--6
8
12
6
南高郷 北高村
龍化村
温家荘
1
2
1
20
13--14
15--16
4
郡馬郷 段幹村 1 5 1
西安荘郷 西安荘
西宮村
1
1
20
12
2 楼底郷 西洋市村
西許営村
郡家荘
2
工
1
20
25
24--25
4
馬家荘郷 内営
大斐村
焦家荘
彪家村
李家荘
柴趙村
南李村
馬家荘
1
2
1
2
1
2
1
1
5--6
5--6
6
5--6
8～9
11--12
11--12
5-6
11
方村郷 荊壁村 1 25 1
西営郷 沿村
張家辛荘
1
1
14～15
20
2
県外 石家荘 1 50 1
合計 47
(A)俗語の 「県城」とはそこに含 まれる 「東
大街」「西大街」「東関」「南関」「西関」「北関」
のいずれかあるいはすべてをさす。(B)蘇家
油坊は自然村であるが、村の東1キ ロにある
張村と一つの行政村となっているため、行政
的には張村に所属している。(C)俗語の 「西
宮村」とは 「西宮一村」か 「西宮二村」のこ
とを指す。(D)俗語の 「彪家村」 とは 「後彪
家村」か 「前 彪家村」のことを指す。(E)俗
語の 「荊壁村」とは 「東荊壁村」か 「西荊壁
村」のことを指す。
西営郷 東営村 1 18-一19 1
冶河鎮 端固荘
溝陽村
1
2
6
6-一7
3
郡馬郷 宋北村 1 10 1
県外 承徳
趙県
高城市堤上村
1
1
1
50里以 遠
40
12
3
合計 67
妙一一華北農村における近代化と通婚関係
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?
?
。
婚入者数 婚出者数 説 明
村内婚30
郷内婚2215村 内婚も含む
県内婚6446郷 内婚も含む
隣接県婚20
省内婚11
総 数6747
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■ 婚入者数
團 婚出者数99
りつ
on
7
乙 圏
5
■
25
20
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0～2里
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